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Fusió de la col·lecció: 
En aquest aspecte,   la manca d’espai , ha  estat l’eix principal de la gran dificultat per la 
correcte ordenació de la col.lecció. Com en els darrers anys la tasca permanent ha estat 
en ubicar i reubicar matèries especialitzades per donar el mínim de cohesió al fons. 
Continua la dispersió del fons  per l’edifici Central, distribuïts en els espais de Lletres, 
Romàniques, Hispàniques, i Clàssiques. 
 
Durant aquest  any , els fons bibliogràfics de les Biblioteques de Llatí  i d’Hispàniques 
està tot incorporat al catàleg informatitzat, així com unificada la classificació. Manca 
per unificar la classificació del fons de Romàniques. 
 
El projecte prioritari de l’Àrea és i ha estat : esporgada  i unificació del fons. 
 
Actualment podem confirmar que el projecte d’esporgada  prevista per aquest any, s’ha 
dut a terme en un 80%, mentre que la unificació del fons, es veu perjudicada, en gran 
mesura per  la manca d’espai  en la que pateix, any darrera altre, la Biblioteca. Aquest 
és el cas del fons de Filologia Àrab. Es tracta de l’únic fons que es manté al 
Departament,  sense poder-se unificar amb les noves adquisicions d’Àrab,  catalogades, 
de lliure accés  i ubicades a la Biblioteca. 
 
Cal remarcar que, bona part dels llibres que ens demanen per consulta i/o préstec,  estan 
ubicats al dipòsit d’Aribau. Això vol dir , que el personal de la Biblioteca ha d’ anar 
periòdicament  a buscar el llibre que ens reclama l’ususari a l’edifici  Josep Carner. 
 
La col·laboració amb la Comissió de la Divisió I, durant aquest any ha estat de gran 
ajut, tant a nivell econòmic, com per l’interès que,  per part de la Secretaria de la Divisió 
la Dra.  Mª Teresa Garcia Castanyer, ha mostrat en donar-nos suport. Conjuntament 
amb la Cap d’Humanitats hem pogut  fer evident  alguns dèficits històrics  en la 
distribució  pressupostària respecte a altres àrees científiques. Conjuntament  es va dur a 
terme moltes reunions i estudis, amb l’objectiu d’ aportar dades concretes de les 
mancances que tant Humanitats com Lletres varem detectar. Aquestes es van elevar a 
les autoritats competents, concretament al vicerector Dr. Sans, qui  ha estat sensible a 
les nostres reivindicacions i s’han vist compensades amb increments pressupostaris  al 
nostre favor, els quals  s’han invertit amb alguns títols nous de publicacions 
periòdiques. 
 
Sempre dins un marc pressupostària, s’ha reunit la Comissió de Biblioteques de la 
Facultat de Filologia  S’ha treballat en estreta col·laboració i s’ha pogut fer realitat 









Les desiderates aportades pel professorat  de la Facultat de Filologia, s’han  satisfet en 
un 95%.  És a dir, dels exemplars enregistrats al PIGA (programa d’adquisicions) 1.276,  





Iniciada la formació de catalogadors durant el 2002-2002,  aquest any la dedicació  
del personal bibliotecari, ha augmentat amb un total de 8 catalogadors, cosa que ha 
suposat un increment notable en la incorporació de registres al catàleg informatitzat. 
Les dades exactes són : 
Registres bibliogràfics incorporats al catàleg informatitzat :    8.768 




Tots sabem que,  anualment,  aquesta Biblioteca és la que més donatius rep. 
Durant aquest any s’han rebut més de 12.000 exemplars, tots ells catalogats i 
incorporats al catàleg. 
 La Facultat de Filologia, encapçalada per la Degana, Dra.  Coloma Leal, i el Vivedegà, 
Dr. J.E. Gargallo,  van mostrar el seu interès en incorporar la col·lecció Pau Ginés a la 
Biblioteca de Lletres, i així es va acordar en una reunió de Comissió de la Biblioteca.  
Aquest valuós fons de la família  del filòleg i activista català ,Pau Ginés , consta d’uns 
4.800 exemplars aproximadament , on estan representades més de vuitanta cinc llengües 
d’arreu del mon, la majoria de cultures minoritàries (gramàtiques de l’àzeri, el tibetà, el 
guaraní, el congalès; llengües exòtiques com l’ armeni, l’índi, llengua  irlandesa, etc.) 
només aquests queden pendents  de catalogar.  
 
 
Disposàvem de valuoses donacions  ( las quals, només amb el personal catalogador de 
l’Àrea no era possible assumir. Aquestes  restaven en caixes al dipòsit d’Aribau. Per 
aquest motiu es va decidir  destinar part del pressupost ordinari 12.000 € per a  la 
contractació de personal extern  catalogador,  sota la supervisió i direcció de la Cap del  
Servei Tècnic de la BUB., més una aportació de 12.000 € que a finals d’any la Direcció 
de la BUB ens va concedir. Això va suposar, per una banda,   l’increment de dues 
persones catalogadores  amb les que  s’ha treballat amb estreta col·laboració i 
professionalitat, i per altra banda,   posar el material bibliogràfic  a l’abast del públic de 





Nombre total d’exemplars esporgats :  4.515 
El fet de donar un impuls a la catalogació, expressa la prioritat de la Biblioteca de donar 
a conèixer el fons a l’usuari,  no vol dir ni molt menys  haver deixat de banda 




del fons generalista que resta al dipòsit d’Aribau, sempre amb la selecció del material 
adient i  més afí a les necessitats  pròpies de la nostra comunitat universitària.  
 
 




Durant aquest any la Biblioteca  s’ha vist afectada amb canvis i baixes de personal per 
motius varis.  La plaça d’auxiliar  laboral (grup IV)  vacant des de la jubilació de la Sra. 
Mª Rosa Martínez, va  ser  substituïda  de manera interina per el Ramón Naya Ortega, i 
amb contracte fix  el dia 1 de setembre d’enguany per Remedios  Martín Gomez. 
 
 A la meitat del mes de juny,  l’auxiliar laboral (grup IV) Sergio Moreno Bassols va  
començar les vacances pertinents i a continuació des del dia 23 de juliol fins el 23 de 
desembre,  va sol·licitar  l’excedència  sense sou, la qual cosa va deixar aquesta plaça a 
més de 5 mesos sense poder cobrir.  
 
Dues bibliotecàries durant els mesos d’agost i/o setembre , per qüestions de salut,  s’han 
agut d’acollir a la baixa laboral, places que en el dia d’avui estan sense cobrir. 
 
També,  el dia 7 de desembre es va jubilar la Cap de la Biblioteca de Romàniques, la 
companya Rosa Selma, plaça  la qual  ja entrat l’any 2004 encara està per cobrir.  Els 
canvis estructurals  per a una millor destinació dels recursos de la Universitat de 
Barcelona,  anunciats a primers d’aquest any, no s’han acabat de definir fins el moment, 
i ha estat també per aquest motiu que moltes de les qüestions relacionades amb places 
vacans, substitucions, baixes per malaltia, etc. ha perjudicat greument al personal  i, 





Les celebracions de congresos, actes, homenatges, etc. que ofereix el Paraninf de la UB 
i l’aproximitat de la vitrina de la Biblioteca,  comporta  un èxit  extraordinari  d’aquesta 
La Biblioteca, sigui per iniciativa pròpia, sigui amb col·laboració amb els Departaments 
ha exposat permanentment  bibliografía especial i adequada  a l’aconteixement. 
 
S’han fet les exposicions següents: 
- Desembre  de 2002 i Gener 2003. Exposició  bibliogràfica  amb motiu del 
Centenari de la mort de Jacint Verdaguer 
- Obra bibliogràfica del Dr. Francesc B. Moll amb motiu del  centenari del  seu      
      naixement. 
- VII Congreso Internacional de Estudies Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e 
os outros pobos da Península. 
- I Simposi  Internacional Salvador Espriu 
- Homenatge al periodista  i escriptor Manuel Vázquez Montalban, mort a 
Bangkok al mes d’octubre 
- I Simposium Internacional Juan Marsé,  novembre 2003 
- VIII Simposi de la Societat Espanyola de Plutarquistes. Plutarc a la seva època: 









Durant aquest curs acadèmic, s’ha assistit a grups interessats en visitar la Biblioteca 
per tal de conèixer el seus recursos i, especialment,  la col.lecció.  
 
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Scuola Speciale per Archivisti e 
Bibliotecari. 
- Escola Camp Joliu de l’Arboç del Penedès. Centre de secudària:  59 alumnes 











































FONS ACTUAL :  2003 
 
   
 




Monografies (pendents d’incorporació al catàleg 
abans de l’esporgada)................................................... 
 
92.568 
Monografies (pendents d’incorporació al catàleg 
després de l’esporgada)................................................ 
 
56.705 
Donatius 2003 (incorporats  al catàleg)...................... 12.300 
Col.lecció Universitària (incorporació al catàleg).....     255 
  
Publicacions periòdiques (lliure accés)...................... 1.398 
Publicacions periòdiques (vives)................................ 913 
  
                                            
  
Tesis   (inventariades, no CBUB)............................... 1.462 
Separates...................................................................... 1.074 
Microformes (Tesis doctorals i altres)....................... 4.113 
Multimedia (unitats)................................................... 62 
Enregistrament vídeo................................................. 96 
Enregistrament sonor................................................. 209 
Partitures..................................................................... 25 
Cartografia.................................................................. 39 
Premsa diària.............................................................. 3 
  
  
Recursos on line  (O.R.)............................................. 35 
CD-ROM (unitats)..................................................... 232 
  
Altres recursos electrònics :  
Pub. Periòdiques i índex  en CD............................... 25 
Pub.Periòdiques electròniques.................................. 66 
Disquets....................................................................... 39 















           
     
 
 
                Jornada          Centre 
 
 
CAP DE L’ÀREA 
AJUDANT DE BIBLIOTECA    
Lluïsa Villa i Riera     matí   Lletres 
 
CAP DE LA SECCIÓ DE ROMÀNIQUES 
Rosa Selma Garcia       matí   Romàniques 
(jubilació desembre 2003) 
 
TÉCNIC  ESPECIALISTA. Grup III  
Antoni Callen Fuentes. Supervisor informàtic matí   Lletres 
 
TÉCNIC ESPECIALISTA. Grup III 
Rosa Maria Jiménez Salvador   matí   Lletres 
 
 
INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA : 
AJUDANTS  DE BIBLIOTECA 
Josep Turiel Díez.  Responsable   matí   Lletres 
 
Imma Marín Queral      matí   Lletres 
Angels Gaya Mallol       matí   Lletres  
Esther Acereda Jimenez    tarda   Lletres 
 
TÉCNIC ESPECIALISTA. Grup III 




MONOGRAFIES, CATALOGACIO,  PRÉSTEC  I  CONTROL DIPÒSITS 
AJUDANTS DE BIBLIOTECA. 
Manel Coines Pérez.  Responsable     matí   Lletres 
 
Emma Dominguez Elias    tarda   Lletres 
Teresa Palacin Feixa      tarda   Llatí  
Marta  Fornaguera Morato    tarda   Lletres 












TÉCNICS  ESPECIALISTES. Grup III 
Isabel Guerrero Arteta.     matí   Lletres 
Dolores Jimenez Martin    matí   Lletres 
Jose Antonio Hueto Bujanda.    matí   Romàniques 
Pedro Alvarez Jou.      tarda   Romàniques 
Ramón Naya Ortega (gener/agost) *   matí   Lletres 
Elena Muñoz  Núñez      matí   Hispàniques  
Manuel Hortal  Mielgo.    tarda   Lletres    
Ferran Alonso Núñez.     tarda   Lletres 
Remedios Martín Gómez ( setembre substitueix Ramon Naya Ortega )*   
      matí                            Lletres 
Segio Moreno Bassols    matí   Lletres 
 
 
           
REVISTES 
 
AJUDANTS DE BIBLIOTECA 
Carme Cabo Nadal.  Responsable    matí   Lletres 




LABORAL  GRUP III 


























       
 




-Lluïsa Villa i Riera: del 5 al 23 de maig de 2003 de 16 a 18 hores de dilluns a dijous. 
  Centre UB-Sants Aula Inf.3 
 
Atenció al públic en anglès 
 
-Gabriel Tomás López: del 5 de maig al 25 de juny de 2003 de 16 a 18 hores dilluns i 
dimecres. 
 Centre UB-Sants Aula 4F1 
 
Actualització del curs d'aprenentatge emocional 
 
-Teresa Palacín Feixa: dies 12 i 19 de maig de 2003 de 16 a 20 hores. Centre UB-Sants 
Aula 4F2 
 
Direcció d'equips de treball 
 
-Lluïsa Villa Riera: dies 16,20,23,27 i 30 de maig de 2003 de 9 a 14 hores, dimarts i 
divendres. 
 Centre UB-Sants Aula 4F2 
 
Avaluació, selecció, gestió de recursos d'informació general de la BUB 
 
-Gemma Comellas: del 19 al 23 de maig de 2003 de 8 a 11 hores, Aula 3F2 
 
L' Alimentació com a font de salut 
 
-Teresa Palacín Feixa: dia 21 de maig de 2003 de 16 a 18,30 hores. Aula 2F4 
 
Restauració i Conservació del fons 
 
-Elena Muñoz Cotore: del 26 de maig al 6 de juny de 2003 de 8 a 10 hores. Servei de 
Restauració 
 de la BUB d'Humanitats. 
 
Aplicacions del tractament de la imatge digital i del text  
 
-Antonio Callén Fuentes: del 3 al 23 de juny de 16 a 19 hores (dimarts a dijous i dilluns 
dia 23) 
 Aula Inf.1 
 
-Gabriel Tomás López: del 3 al 23 de juny de 16 a 19 hores (dimarts a dijous i dilluns 






                                                                 
 
Avaluació, selecció, gestió de recursos d'informació general de la BUB 
 
-Esther Acereda Jiménez: del 16 al 20 de juny de 2003 de 14 a 17 hores. Aula 4F2 
 
-Fernándo Alonso Nuñez: del 16 al 20 de juny de 2003 de 14 a 17 hores. Aula 4F2 
 
-Elena Muñoz Cotore: del 16 al 20 de juny de 2003 de 14 a 17 hores. Aula 4F2 
 
-Teresa Palacín Feixa: del 16 al 20 de juny de 2003 de 14 a 17 hores. Aula 4F2 
 
-Lluïsa Villa Riera: del 16 al 20 de juny de 2003 de 14 a 17 hores. Aula 4F2 
 
Tràmits en el web de la UB com a eina 
 
-Remedios Martín Gómez: dies 3 i 24 d’octubre de 2003 de 8a 11 hores. Aula Inf.3 
 
Avaluació, selecció i gestió de recursos d’informació 
 
-Fernando Alonso Nuñez: del 6 al 10 d’octubre de 2003 de 13 a 16 hores. Aula Baldiri 
 
-M. Lluïsa Barbal Rodoreda: del 6 al 10 d’octubre de 2003 de 13 a 16 hores. Aula Bald. 
 
-Gemma Comellas Novell: del 6 al 10 d’octubre de 2003 de 13 a 16 hores. Aula Baldiri 
 
-Emma Dominguez Elias: del 6 al 10 d’octubre de 2003 de 13 a 16 hores. Aula Baldiri 
 




-M. Carme Cabo Nadal: dia 8 d’octubre de 8 a 12 hores Edifici Florensa 
 
Gestió del temps 
 
-Lluïsa Villa Riera: dies 21 i 24 d’octubre de 2003 de 8 a 12 hores Aula AF3 
 
Aplicacions del tractament digital de la imatge II 
 
-Antonio Callen Fuentes: del 3 al 14 de novembre de 2003 de 8 a 10 hores. Belles Arts 
 
Taller pràctic del PC 
 
-Remedios Martín Gómez: del 24 de novembre a l’1 de desembre de 2003 de 14 a 16                                


















































Servei  de Monografies 
 
 
Aquest servei, com cada any, té les tasques de : 
1.- Classificació de les noves adquisicions 
2.- Donar prioritat a  la catalogació retrospectiva 
3.- Control de les donacions 
4.- Esporgada, selecció i reconversió del fons 




Durant aquest any s’ha procedit com els anys anteriors amb l’esporgada i selecció del 
fons a unificar a la col·lecció dins l’especialitat de Filologia.. 
 
Els exemplars incorporats al catàleg informatitzat  són :                                    21.672 
 




ÀREA FORA DE CATÀLEG EXPURGABLES PER CATALOGAR COST APROX. 
Lletres 83.4681 34.587 48.881  
Donatius pendents 3.640 364 3.276  
Altres conceptes2 5460 1092 4548  
Total3 92.568 36.043 56.705 300.000 € 
 
 
Durant aquest any s’han rebut  12.300 donatius, tots ells incorporats al catàleg, 
provenint  de: 
 
• Dr. Gabriel  Díaz Meyer 
• Departament de F. Romànica. Biblioteca personal d’en  Pompeu  Fabra (ERC) 
• Departament de Filologia Alemanya 
• Departament de Filologia Hispànica. Tesis Doctorals 
• Dr. Manuel Sacristan (1.750 exemplars) 
• Dr. Jose Ma. Valverde  (2.168 exemplars) 
• Departament de Filologia Romànica. Dr. Vicenç Beltran 
• Departament de Filologia Llatina (300 llibres) 
 
S’ha incorporat al catàleg informatitzat tot el fons d’hebreu i  arameu. 
                                                 
1 La deducció surt dels següents conceptes: CERVERA: 10185 ; ENVIATS A D’ALTRES 
BIBLIOTEQUES: 1532 ; ESPORGADA DEFINITIVA: 4515 
2 Es tracta de fons de la biblioteca que no consta al catàleg manual, dipositat provisionalment al dipòsit de 
Aribau i encaixat (156 caixes) 
3 S’ha aplicat al concepte ESPORGABLE  un % diferent segons el fons: CATALEG MANUAL un 40 %, 






MONOGRAFIES .  ESTADÍSTIQUES 
 INCORPORACIÓ AL CATÀLEG  I  COMANDES   DE   L’ÀREA .  2003 
 
 
NOVETATS   AL CATÀLEG   (www.bib.ub.es/bub/novetats.htm) 
0700 
 
GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCT NOV DESEM TOTAL 











ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCT NOV DESEM TOTAL 
 100 65 112 112 79 34 106 109 55 110 201 139 1.222 
 





MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCT NOV DESEM TOTAL 
 
 97 126 187 47 28 130 231 0 147 202 63 18 1.276 
 
CATALOGACIÓ  Estadístiques  ( www.bib.ub.es/www6/6estad03.htm) 
0700 
 
GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIO
L 
AGOST SETEM OCT NOV DESEM TOTAL 
reg.bibl. 581 640 743 690 883 906 679 419 548 759 1.028 892 8.768 









Registres  d’exemplars.  Àrea de Lletres.  2003 
Àrea de Lletres Compra DL Donatiu Reconversió Còpia Lliure Accés No Informat Total 
gener 115 141 190 801 -- -- 74 1.321 
febrer 68 60 131 1.004 -- 1 76 1.340 
març 63 69 197 1.564 -- 1 132 2.026 
abril 132 35 255 1.615 2 1 109 2.149 
maig 119 49 276 1,818 7 1 87 2.348 
juny 71 274 145 1.658 -- 1 98 2.247 
juliol 132 56 183 1.249 -- -- 78 1.698 
agost 109 41 292 464 1 -- 15    922 
setembre 91 74 1.513 611 -- -- 49 2.338 
octubre 149 11 884 998 -- 1 32 2.075 
novembre 183 21 446 938 1 -- 35 1.624 
desembre 197 107 477 742 2 1 58 1.584 




















Préstec  de  Sala        Desglossat per tipus d'operació 
 
 
Lletres TOTAL Per dia P.data especial Préstecs Renovacions 
gener 6367 289 270 4026 2071 
febrer 5420 246 170 3529 1721 
març 7461 339 195 4564 2702 
abril 7056 320 195 3931 2930 
maig 8596 390 251 5154 3191 
juny 6550 297 122 4060 2368 
juliol 4065 184 226 2126 1713 
agost 3288 149 98 1512 1678 
setembre 4831 219 145 3065 1621 
octubre 7341 333 210 4443 2688 
novembre 7123 323 135 4222 2766 
desembre 7231 328 197 3699 3335 
 





















Préstec  Interbibliotecari  2003 
Lletres 
Peticions derivades i resultats de la resposta 
 
                Per tipus  de  resposta       Per  tipus de  document 
 
 Peticions Negatives Reclamades Positives Llibres Revistes Altres 
gener 194 18 3 173 137 51 6 
febrer 194 20 3 171 120 68 6 
març 180 23 1 156 117 59 4 
abril 207 20 0 187 147 57 3 
maig 196 12 0 184 136 55 5 
juny 131 11 0  120 95 33 3 
juliol 132 17 1 114 86 45 1 
agost 72 5 0 67 53 17 2 
setembre 169 16 2 151 97 68 4 
octubre 208 10 4 194 140 64 4 
novembre 180 14 2 164 114 63 3 
desembre 145 11 4 130 107 32 6 
 
Total 2.008 177 20 1811 1.349 612 47 









Préstec Interbibliotecari.  Estadístiques  rebudes del Servei d’obtenció de documents 
 
BIBLIOTECA : !0700 -    Lletres 
Total registres analitzats : 2024 ( 100%) 
• Documents servits  
• Documents NO servits  
• Documents en curs  
1834 ( 90,61%) 
186 ( 9,19%) 
4 ( 0,20%) 
Promig en respostes positives 1,63 dies.  
Promig en respostes negatives 2,11 dies.  
    Fax Correu postal Web Correu e  
Mitjà de demanda   0 ( 0%) 3 ( 0,15%) 0 ( 0%) 2020 ( 99,80%)  
  TOTAL 0 a 5 dies 6 a 10 dies 11 a 15 dies 15 a 20 dies > 20 dies 
Rebuts per correu 2 ( 0,10%) 2 ( 0,10%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 
Rebuts per Fax 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 
Rebuts per Ariel 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 
Rebuts per correo-e 91 ( 4,50%) 86 ( 4,25%) 1 ( 0,05%) 1 ( 0,05%) 2 ( 0,10%) 1 ( 0,05%) 











Memòria 2003                                             
Secció de Revistes  
 
La secció de revistes  ens ocupem de:  
 
-    Hemeroteca de Lletres    1398    Títols 
- Revistes de la col·lecció universitària    271  Títols 
- Revistes de reserva      580  Títols inventariats 
- Revistes de la Biblioteca General     270  Títols 
 
Les tasques que requereix el manteniment de les col·leccions, són les habituals en 
aquests casos: rebuda d’exemplars, fer el ckin, segellar i col·locar a les prestatgeries 
del material nou, reclamació si s’escau a l’editor o distribuïdor, i  endreçar el material 
consultat pel  lector. 
 
Altres tasques també pròpies d’aquesta secció són:  
 
- Confecció i manteniment d’inventaris 
- Introducció de sumaris a la B.D.  
- Procurar una bona catalogació 
- Enviar Fotocòpies gratuïtes 
- Gestió  dels  duplicats 
- Vetllar per  l’Intercanvi 
- Enquadernacions 
- Altes i baixes 
- Enviar a altres centres material de poc ús 
 
Seguidament ampliarem una mica més aquestes tasques.   
 
 
Hemeroteca de Lletres  
 
 
Hemeroteca ens referim a les revistes pròpiament de filologia . Aquestes  es troben  al  
4art pis del dipòsit en ordre alfabètic de títols i de lliure accés. Hi ha unes 1.398  
col·leccions , de les quals 913 són títols vius, que provenen de: 
 
Subscripcions,   642 
Intercanvis,        184  Amb l’Anuari de Filologia…..127 
    Amb Aurea Saecula …………..67 
 
Donatius              72  D’aquests 29 són  del Ministerio de Cultura. 
 














Últimament a l’hemeroteca de lletres s’ha patit la manca d’espai  que impossibilita el 
creixement de les col·leccions vives, per tant s’ha efectuat una esporgada, enviant 
col.leccions de revistes a Cervera.  Els criteris seguits són, revistes de poc ús, 





 Ens referim a les col·leccions situades al tercer pis.  Aquestes revistes són procedents 
de l’Hemeroteca de Filologia , de la Biblioteca General i  aquest any s’hi han 
incorporat col·leccions procedents de les diverses facultats de la Universitat, amb 




Revistes de la Col·lecció Universitària. 
 
Aquí hi trobem totes les publicacions periòdiques que genera la  Universitat de 
Barcelona, ja sigui en l’àmbit administratiu com acadèmic. Està ubicada al tercer pis 
del dipòsit . Cada títol té un núm. correlatiu precedit per:  Urev . Actualment hi ha 271 
col·leccions. 
 
   
Revistes de la Biblioteca General 
 
Les revistes de la B.G. que no es varen enviar a altres facultats són al 
dipòsit d’Aribau.   
Es procura anar reduint aquestes col·leccions, completant les d’altres 
biblioteques si s’escau. L’esporgada i la selecció d’aquest material és 
constant. 
 





Degut a la dispersió de revistes , col·locades en diferents espais de la biblioteca, i al 
no  poder fer la cerca per signatures de revistes en el catàleg, s’han anat 
confeccionant, amb ACCES o manuals diversos,  inventaris de les revistes  segons 
espais disponibles i/o col·leccions per tal de poder fer revisions exhaustives i poder 













Aquest any s’han enviat per catalogar 103 noves revistes, procedents de noves 
subscripcions, donatius i  intercanvis. Moltes d’aquestes revistes són números solts,  












Número de comandes tramitades han estat  230 .   Derivades  :  23    Denegades  :   77 
    
 
          
Revistes Electròniques.  
 
A Rex tenim actualment 254 revistes de l’àrea temàtica de “Filologia i lingüística”,  






Amb els exemplars  duplicats que arriben a la biblioteca, es gestiona des de la secció 
una base de dades que s’ha penjat a la web de la biblioteca. (Recursos de Filologia. 
http://www.bib.ub.es/www8/0rec.htm) 
Ens han demanat duplicats 7 biblioteques universitàries, i  hem enviat un total de 94 
exemplars de revistes. 







Les revistes que es fan intercanvi són les que produeix la facultat, 
actualnent es manté 
Intercanvi de les revistes Aurea Saecula, i L’Anuari de filologia,  













Els títols de noves subscripcions son els següents:  
 
Al-Mada 
Banipal. Magazine of Modern Arabic Literature 
Bilingualism 
Current Issues in Language Planning 
Dédalus: revista portuguesa de literatura comparada  
Diachronica 
Epigraphica 




Giornale critico della filosofia italiana 
Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien  
Indogermanische Forschungen 
Journal of Medieval Latin 
Journal of Sociolinguistics 
Language and Intercultural Communications 
Language Testing 
Laurel: revista de filologia 
Literary and Linguistic Computing 
Moderna 
Perinola, La 
Poiesis: Bibliografia della poesia greca 
Relâmpago: revista de poesia 
Renaissance Studies 
Revue de littérature comparée 
Revue des Sciences Humaines 
Rivista di studi danteschi 
Russki iazik za rubiezom – zurnal 
Tabacaria: revista de poesia e artes plasticas 
Target 
Tenso 
















           
      
Memòria  2003 







L'horari del Servei és de 8 del matí a les 9 del vespre, 





 2.1 BIBLIOTECARIS: 
 
 MATÍ: 
  Imma Marín…………………………………de 8 a 14,30 h. 
  Àngels Gaya…………………………………de 8 a 14,30 h. 
  Josep Turiel…………………………………de 8,30 a 15 h. 




  Esther Acereda………………………………de 14 a 20,30 h. 
  Josep Turiel………………………dimecres de 15,30 a 16h. 
  Imma Marín………………………dimecres de 15 a 17,30 h. 
  Àngels Gaya…………………………dilluns de 15 a 17,30 h. 
 




  Gabriel Tomás…………………………de 14,30 a 21,30 h. 
 
 2.3 BECARIS 
 
 Han estat assignats dos becaris (un per torn) durant 
aquest període (de 10 a 13 h i 6 a 19 h), de dilluns a 
divendres. 
 
3. ACTIVITATS DEL SERVEI: 
 
 




A partir del pressupost extraordinari que s'atorgà al SIB 
en el període 2002-2003, el servei ha comptat amb la 
partida de diners que considerem de “marge de resposta” 
                                                 
4Vegeu memòries d’anys anteriors per a confrontar dades. No s’inclouen dades estadístiques d’aquells 
serveis i/o productes que ja s’elaboren conjuntament (tota la BUB) i es publiquen mensualment (bases 




(per donar sortida a totes les desiderates, pèrdues i 
robatoris o bibliografia acadèmica controlada des de la 
bibliografia enllaçada als dossiers . 
És MOLT IMPORTANT insistir en aquesta introducció en la 
diversificació de tasques que han assumit els 
bibliotecaris del servei: catalogació (la totalitat del 
personal s’ha format, tot i que estem en diversos nivells 
formatius), classificació (material de nova catalogació o 
fons esporgat del 6è pis de la Biblioteca i material 
d’Aribau extret de la revisió dels catàlegs manuals), 
esporgada (Aribau, 6è pis), neteja del catàleg manual, 
control de tesis i tesines , revisió de la bibliografia 
acadèmica  i de les col·leccions obertes i incompletes a 
la Biblioteca. 
En aquest mateix sentit i sense deixar MAI les 
obligacions pròpies del servei, s’ha anat diversificant 
les tasques en funció de les prioritats marcades per 
l'Àrea (accessibilitat i fusió del fons, que implica 
especialment, la esporgada massiva de les col·leccions 
dels diferents dipòsits tancats amb la valoració i 
priorització del fons no esporgat. Una bona part d’aquest 
fons redireccionat cap a les biblioteques  de les altres 
Àrees, Cervera o l’esporgada directa). S’ha assumit la 
revisió i organització del fons del 6è pis i Hebreu i 
Arameu, ara ja quasi en la seva totalitat incorporat al 
catàleg gràcies al treball d’E. Domínguez). Voldria 
assenyalar que totes aquestes “noves tasques” s’han  
agafat amb interès i amb molta empenta (el resultat: hem 
alliberat el è pis per tal d’ampliar el fons de lliure 
accés i, a posteriori, fondre i unificar col·leccions 
concretes). 
Tota aquesta diversificació de tasques que, insisteixo, 
s’hauria de correspondre amb l’estructura en principi i 
fins al canvi de Direcció es volia donar a la Biblioteca 
(treball en grup, bibliotecaris temàtics, etc. Resta 
pendent la consolidació d’aquesta estructura si així es 
considera oportú. Des del SIB entenem que seria en àmbits 
com el nostre l’estructura més efectiva de funcionament). 
Les implicacions en les tasques de la Biblioteca no han 
implicat mai l’abandó de les tasques lògiques del SIB:  
Imma Marín  forma part de l’equip de recursos generals de 
la web de la BUB (G7), Àngels Gaya continua portant el 
SOD de l’Àrea, Gabriel Tomàs el manteniment de la 
reestructurada web de l’Àrea, Esther Acereda els 
dossiers, etc. Val a dir que les baixes d’aquest darrer 
han estat assimilades per tot el personal del servei i en 
general, pel personal de la Biblioteca. 
 
 Dels productes que els servei va proposar a la memòria 
de l’any passat resten pendents a les propostes concretes 
fetes al Consorci Muse i Literature Online (cal tenir en 
compte que en aquest moment s’està estudiant el canvi de 
subscripció del productes Wilson. De consolidar-se 
l’adquisició corporativa permetria passar la base de 
dades MLA a la llistes de productes del CBUC donat que es 
una bbdd’s comprada per tothom i amb els serveis afegits 
de Wilson Web: més de 600 revistes full-text lligades a 
la base de dades o una llarga llista de obres de 




de ISI (Arts & Humanities Citation Index) ha permès donar 
d’alta o subscriure els següents títols: 
- Bibliografia de la literatura española (fins ara 
comprada com a monografia. Es manté la consulta via 
Metaframe). 
- Historical abstracts (adquirida l’edició via web, ABC-
Clio) 
- Database of Classical Bibliography (L’Anné Philologique 
en versió electrònca, via web). 
- ABELL (Annotated Bibliography of English Language and 




Han estat més de 850, una part dels quals 182 es van 
aconseguir per donatiu i una gran majoria aquest any per 
desiderates (platejades pel propi servei, tal i com 
s’esmentava en la primera part d’aquesta memòria). 
S'inclouen, però, aquesta vegada els 94 títols de gran 
obres annexionades a la secció de  referència i provenint 
de Departaments (especialment Semítiques i del Fons del  
Centre d’Estudis de l’Antic, Galaico Portuguesa i 
Eslaves, especialment) . El pressupost inicial superava 
lleugerament els 9000 euros (semblant a l'any anterior, 
però amb l’ampliació que es va haver de realitzar per a 
completar la llista de títols proposada pel SIB i 
destinada fonamentalment a completar col·leccions). Es va 
ampliar amb una exhaustiva proposta de compra per tal de 
completar les col·leccions del nostre àmbit temàtic i que 
havia d’assumir el pressupost de la Divisió (no ha estat 
així). 
La majoria de títols proposats en el disseny de la Secció 
de Referència el curs anterior (veure Memòria SIB 2002) 
han estat adquirits.  Continua pendent el projecte de 
canvi de suport (paper-cd-rom) d’una sèrie de 
bibliografia ja editades totalment en suport electrònic i 
de les quals ja han estat informats els departaments 
implicats (Índex Islamicus on CD-ROM, Linguistic 
Abstract, New Testament Abstracts, Bibliographie de 
l'Humanisme et de la Renaissance etc.  
A la Base de Dades de Noves Adquisicions (FE5, propostes 
2000-2004) resten pendent d'adquirir 185 títols proposat 
pel personal del SIB o via desiderata). Els títols  
esgotats s’han continuat aconseguint via PI/SOD, 
fotocopiats, enquadernats i catalogats, per tal de 
completar buits en el fons específic de referència (en 
total 18, inclosa la bibliografia acadèmica extreta dels 
dossier electrònics). 
 
S'ha procurat mantenir equitativament el repartiment de 
títols entre les diverses especialitats de la facultat 
tenint molt en compte els buits de la col·lecció 
(especialment entre les dites filologies menors) i 
l'actualització de les col·leccions envellides (això pel 
que fa a la referència estrictament, car com ha quedat 
clar algunes especialitats s’han rebut una forta injecció 





Tanmateix, s'ha procurat "ajudar" en la revisió de la 
bibliografia acadèmica que s'ofereix en els dossier de 
l'assignatura (el SIB ha estat enllaçant la bibliografia 
citada pels professor i és el responsable directe del 
servei des de l'1 de setembre del 2000.  
 
 
La manca d'espai ens ha obligat a continuar l'esporgada 
de la secció (veure Revisió de pautes de la col·lecció de 
referència, Memòria de l'any 2001, annex num. 2, 
actualitzades aquest any). Algunes obres de consulta 
bàsica, com ara els grans catàlegs de biblioteques, s'han 
hagut de re-ubicar al dipòsit de la biblioteca, enviar a 




3.2 FORMACIÓ D'USUARIS: 
 
 
Hem continuat amb  la pauta de "re-disseny del cursos de 
formació" començada l'any 2000. El SIB ha ampliat tant 
l'oferta de places, accessibilitat, continguts i hores 
dels seus cursos, ofrenant-los a tots nivells (alumnes de 
qualsevol cicle, professorat, doctorat, post-graus, 
assistència directa a classe, formació en altres 
llengües, potenciació de les visites guiades i 















♣ S'ha continuat amb la revisió  de les guies 
d'ajuda a la recerca (CD-ROMs, especialment). 
♣ Esporgada i revisió (reubicació si calia) del fons 
de è pis. 
♣ Dos companys del servei (Imma Marín i Gabriel 
Tomàs) continuen col·laborant activament en el 
disseny de dos dels apartats bàsics de la nova web 
de la BUB: Recursos temàtics i recursos generals. 
♣ Manteniment  de la Intranet de l'Àrea  
♣ Revisió de la base de dades de tesis i tesines 
començada l'any anterior, amb la incorporació d'una 
simple classificació per recuperar el contingut. La 
revisió, de fet, s'ha convertit actualment en una 
UNIFICACIÓ  de totes les diferents col·leccions 
absolutament disseminades per seccions i 




S’han recuperat ja totes les tesis i tesines 
dipositades a Cervera i sense cap control per tal 
d’unificar la col·lecció. Resten, però 30 caixes de 
l’antiga Divisió I. 
♣ Revisió i manteniment del FFPI Per a més dades 
sobre el manteniment i nivell de consultes dels 
recursos de la web de l'Àrea . 
♣ Manteniment de la base de dades interna pel 
control dels usuaris del SOD del CBUC que s'emporten 
el material en préstec (usuaris + préstec). Control 
del préstec de CUCC.  
♣ Visites concertades per a grups amb necessitats 
concretes  
♣ Assistència a cursos del CBUC.  
♣ ACTUALITZACIÓ del directori d'institucions 
elaborat pel servei a l'Intranet de l'Àrea. 
♣ El SIB ha continuat col·laborant amb la revisió, 
esporgada i manteniment  de la nova col·lecció 
d'Hebreu i Arameu  recentment incorporada al fons de 
la biblioteca. S’ha acabat totalment la revisió del 
fons, inclosos els títols dipositats al departament 
o a l’IEOA. 
 
3.3 MANTENIMENT DE CATÀLEG 
 
 
S’ha revisat de nou el catàleg manual, tal i com hem fet 
aquests darrers anys.  
 
 
3.4 DOSSIERS ELECTRÒNICS 
 
 
Des que el passat 2001  la responsabilitat dels dossiers 
va recaure directament en el SIB (concretament en la seva 
responsable directe, Esther Acerada) s'han emprés moltes 
col·laboracions amb els Departaments i activitats de 









El SIB és l'encarregat directe de tenir cura del servei 
de fotocòpies de l'Àrea de Lletres, així com de comunicar 
les incidències a la Cap d'Àrea. Aquest darrer any i 
sobre tot a partir de l’estiu la majoria de avisos a 
l’empresa OCE s’han fet per telèfon i no pas per FAX com 
fins ara, de manera que el control estricte que portàvem 
dels avisos es limita aquest any (com l’any 2002) als 









Veieu memòria del SOD/PI i dades extretes en la memòria 




3.8: WEB DE L'ÀREA 
Hi trobareu totes les dades referents a la web de l'Àrea 
al cos de la memòria. 
 
 
1: FORMACIÓ D'USUARIS: 
 
 
DADES DE FORMACIÓ. SESSIONS IMPARTIDES: 
 
 















Nota: No s'ha cobert ni el 50%  de tota l’oferta de 
formació oferta per l’Àrea aquest any, una mitjana que, 
malauradament lliga i coincideix amb el resultat d'altres 
períodes acadèmics anteriors (en gran part cobert pels 
alumnes de 1er curs i les sessions pensades exclusivament 
per a ells).  El total inclou les xerrades informatives 
introductòries, les especialitzades o de segon nivell, 
les formacions específiques “directament” sol·licitades 
per professors o realitzades en departaments i/o aules 


















50 (60 hores) 24 
 
 
* Sessions organitzades sobre fonts i recursos per 
especialitats concretes, a diferència de la primera 
proposta que pretenia mostrar les possibilitats de 
recerca de la BUB. Com en el cas anterior tampoc s'han 
cobert les expectatives de l'organització.  
 






DIRECTAMENT A L'AULA* 8 550 ALUMNES 
PER ERASMUS I ANGLOSAXONS** 2 70 ALUMNES 
PER DOCTORANTS I POSTGRAUS*** 3 45 ALUMNES 




CURSOS D'EXTENSIÓ UNI. 1 NO REALITZAT♣ 




ASSISTÈNCIA A CURSOS DE 
FORMACIÓ***** 
5 75 (25x3) 




* Durant aquest any es continuà proposant la formació 
directament en l'aula del personal del servei. De les 
sessions ofertes, dues foren per alumnes del Dep. 
d'Hispàniques i 1 per alumnes de Semítiques. Detectem un 
interès més alt per part del professors i l’alumnat 
d’Anglogermàniques, en general, per tots els cursos 
ofertats. 
** S'organitzaren sessions especials per alumnes 
estrangers (ofrenades en anglès i francès) demanades per 
l'Oficina Erasmus-Sòcrates i el Departament 
d'Anglogermàniques. En aquest període alguns departament 
han ofert sessions específiques, en la pràctica 
organitzades pel propi departament i al final realitzades 
per bibliotecaris, per raons òbvies. 
*** Des de fa anys s’oferien sessions formatives per a 





2.- PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 
 
 
 Les sol·licituds d'obtenció de documents es fan 
directament per part dels usuaris mitjançant la pàgina 
web. 
 
 Les estadístiques de llibres i fotocòpies servits per 
l'Àrea les controla el SOD General. 
 
 




Una de les tasques que ens hem proposat al Servei 
d’Informació Bibliogràfica, es la d’unificar  tots els 
fons de Tesis de llicenciatura i Tesis doctorals, els 
quals estaven repartits entre les diverses seccions i 







PROCEDIMENT I ESTAT ACTUAL 
 
El motiu d’aquest treball ha estat el poder facilitar a 
l’usuari  informació més especialitzada i que la pugui 
tenir al seu abast. Mitjançant un registre automatitzat 
hem començat a fer un control dels documents posant unes 
dades concretes com: autor, títol, director, departament 
al qual pertany, matèries i un número de registre. Això 
ens permetrà localitzar el material més fàcilment. 
Estem dipositant aquests documents en el soterrani de 
l’edifici d’Aribau, amb un topogràfic correlatiu, 
diferenciant les Tesis de llicenciatura de les Tesis 
doctorals. Tota aquesta tasca es dona per finalitzada i 
pendent d’entrar a catàleg 8excepte el remanent de la 



























ANUARIS 3 3 5 2 6 4 4 6 2 
BIBLIOGR
AFIA 
2 5 2 1 7 1 1 12 5 
DICCIONA
RIS 
12 11 12 7 32 12 12 12 21 
ENCICLOP
ÈDI 
1 2 3 2 2 1 5 9 1 
BASES DE 
D. 
1 0 1 0 2 1 1 1 1 
CORPUS 1 1 1 1 3 2 0 2 1 
CD-ROMS 
(1) 
3 2 1 2 2 1 3 3 1 
GUIES 
BIBLIO. 
2 1 3 0 3 4 1 3 2 
DESIDERA
TES 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
ATLES 0 1 2 1 2 0 1 1 1 
INFORMÀT
ICA 
2 3 3 2 2 1 1 2 0 
INDEXS 1 1 2 0 1 2 3 0 0 
MANUALS 12 11 8 9 7 6 3 12 1 
VOCABULA
RIS 
6 3 6 1 3 2 1 7 0 
AVALUACI
Ó 
1 2 1 1 1 1 1 2 0 
HISTÒRIE
S 
12 13 1 3 6 5 3 8 2 
          
1.1. TAULA DE DISTRIBUCIÓ DE LES ADQUISICIONS DEL SERVEI 
PER DEPARTAMENTS I PER TIPOLOGIES  (OBRES DE 
REFERÈNCIA). 
 
(♣) No comptabilitzades 
(1): S'inclouen en cd's i bbdd's les actualitzacions 




S’inclouen donatius i dipòsit legal, així com es 
comptabilitzen les obres actualitzades per volums (per la 
singularitat de les OR) i no per títols. Les 





1.2. TAULA PER ESPECIALITATS CONCRETES: LLENGÜES I TEMES 
(S'inclouen donatius INCORPORATS A LA SECCIÓ DE 
REFERÈNCIA) 
NOTA: Una mateixa obra de referència pot servir per més 
d'una especialitat. Els apartats amb * coincideixen amb 
les generalitats. 
ALEMANY 27 ITALIÀ 9 




ÀRAB 5 LLATÍ 12 
CATALÀ 32 NORUEC 1 
DANÈS 1 POLONÈS 2 
ESPANYO
L 
112 PORTUGUÈS 54 




GREC 7 ROMANÈS 0 
HEBREU 6 RUS 14 
INDOEUR
O 
2 SUEC 2 
 





5.- CERQUES REALITZADES DURANT EL CURS 2001-2002 
 
 
             
             






























3 4 6 5 2 7 2 2 1 1 1 1 
Universitats de 
l'estranger 
6 2 1 5 3 1 1 4 5 4 5 3 
Altres 
Institucions 
2 2 9 6 7 5 1 4 9 10 5 7 
              
 
 
NOTA: Recordem que es van descartar a partir d’aquesta 
Memòria 2002 la publicació de les dades de les cerques 
puntuals per considerar-les irrellevants. De fet, si 
contrastem les dades d’aquests any pel que fa a consultes 
de caire referencial veurem dues coses remarcables: 
l’augment de les consultes via e-mail (un cop incorporat 
el WIKI aquestes consultes ja no es comptabilitzen 
localment) i l’estancament (a la baixa) de les consultes 
en general (10% -) i les que es fan via telèfon, fax i 
taulell en particular. 
 
NOTA II: Per a la consulta de les estadístiques de bases 
de dades adreceu-vos a la pàgina web de la BUB 
Estadístiques: 
http://www.bib.ub.es/estadistica/bbdd/index.htm (es 
constatarà, però, que no hi ha hagut valoracions a l’alça 
pel que fa als productes Web gen i en alguns casos el 
núm. total s’ha reduït al haver passat algunes bases de 



















INFORME D’ENLLAÇOS AMB PROBLEMES 
 Al llarg de tot l'any 2003 s'han efectuat 9 revisions completes dels enllaços tant 
in-terns com externs que hi ha a les pàgines del web de la Biblioteca de Lletres.  
 La informació sobre enllaços defectuosos presenta grosso modo quatre 
categories de problemàtica diferent que nosaltres hem englobat en els quatre apartats 
següents: 
a) Pàgines comprovades i correctes: són aquells enllaços que tot i aparèixer com a 
defec-tuosos en el report de links, han fet la connexió sense cap problema en el 
moment de la revisió manual. 
b) Pàgines corregides: es tracta d'enllaços que s’han mantinugut al nostre web 
després d’ha-ver corregit l’adreça URL que havia oscil·lat mínimament al llarg del 
temps. 
c) Pàgines donades de baixa: pàgines que han estat eliminades de la relació de 
recursos seleccionats perquè ja no s'hi troben o bé perquè han estat substituïdes 
per altres pàgines de millor qualitat. 
d) Pàgines noves: pàgines afegides de bell nou a la selecció de recursos ja sigui com 
a incorporació ex novo, ja sigui en substitució d'altres pàgines de temàtica o 
contingut sem-blant. 
 
REVISIÓ DE LES PÀGINES DEL WEB DE LA BIB. DE LLETRES 
 Aquí presentem les xifres de les revisions efectuades en base al report de links 
defec-tuosos que periòdicament ens tramet la direcció tècnica de la BUB. 
¾ Informe del revisor de links de pàgines de l'àrea (Gener-2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines comprovades i correctes 2 66,66% 
Pàgines donades de baixa 1 33,33% 
Total de pàgines revisades 3 100,00% 
 
¾ Informe del revisor de links de les pàgines de l'àrea (Febrer 2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines comprovades i correctes 2 15,38% 
Pàgines corregides 3 23,07% 
Pàgines donades de baixa 2 15,38% 
Pàgines noves 6 46,15% 
Total de pàgines revisades 13 100,00% 
 
 





 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines corregides 5 83,33% 
Pàgines eliminades 1 16,66% 
Total de pàgines revisades 6 100,00% 
 
¾ Informe del revisor de links de les pàgines de l'àrea (Maig 2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines comprovades i correctes 3 17,64% 
Pàgines corregides 6 35,29% 
Pàgines eliminades 6 35,29% 
Pàgines noves 2 11,76% 
Total de pàgines revisades 17 100,00% 
 
 
¾ Informe del revisor de links de les pàgines de l'àrea (Juliol 2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines comprovades i correctes 1 16,66% 
Pàgines corregides 2 33,33% 
Pàgines eliminades 3 50,00% 
Total de pàgines revisades 6 100,00% 
 
 
¾ Informe del revisor de links de les pàgines de l'àrea (Setembre 2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines comprovades i correctes 2 15,38% 




Pàgines eliminades 3 23,07% 
Pàgines noves 2 15,38% 
Total de pàgines revisades 13 100,00% 
 
 
¾ Informe del revisor de links de les pàgines de l'àrea (Octubre 2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines comprovades i correctes 2 28,57% 
Pàgines corregides 2 28,57% 
Pàgines eliminades 3 42,85% 
Total de pàgines revisades 7 100,00% 
 
¾ Informe del revisor de links de les pàgines de l'àrea (Novembre 2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines corregides 2 50,00% 
Pàgines eliminades 2 50,00% 
Total de pàgines revisades 4 100,00% 
 
¾ Informe del revisor de links de les pàgines de l'àrea (Desembre 2003) 
 
 Núm. de 
pàg. 
Tant per cent 
Pàgines comprovades i correctes 1 16,66% 
Pàgines corregides 2 33,33% 
Pàgines eliminades 2 33,33% 
Pàgines noves 1 16,66% 










1. Total de pàgines revisades i afegides en 2003: Sumen un total de 75 pàgines. 
Una xifra molt semblant a les dades d’altres anys i que s’explica pel fet que el 
recull de recursos de filologia prima la qualitat i no pas la quantitat. 
2. Pàgines corregides: Els recursos que han canviat d’adreça URL al llarg de 2003 
és força significatiu (28 en total) i, en la majoria dels casos ha estat per 
singularitzar un recurs de qualitat tot atorgant-li una adreça pròpia amb l’objectiu 
de reforçar la seva projecció. 
3. Pàgines noves: En aquest apartat s’han inclòs aquelles pàgines que s’han anat 
afegint als recursos per especialitats filològiques, la major part de les quals ja eren 
presents a l’antic FFPI i que ara es troben en la base de les noves pàgines 
redissenyades per fer més ràpida la seva consulta. Enguany, amb la col·laboració 
inestimable de Teresa Palacín, hem incor-porat el Fent Filologia Llatina que 
compta amb un total de 10 subapartats: 1) Punts de partida, 2) Bibliografies, 3) 
Llengua i literatura, 4) Epigrafia llatina, 5) Patrologia i autors cristians, 6) Llatí 
medieval (autors llatins medievals), 7) Estudi de manuscrits, 8) Mitologia i religió, 
9) Geografia, història i arqueologia i, finalment, 10) Humanisme i Renaixement. 
Tot plegat un total de 124 nous recursos a disposició dels nostres usuaris d’estudis 
clàssics. 
4. Pàgines donades de baixa: Cal destacar que el nombre de pàgines donades de 
baixa ha caigut espectacularment, seguint la tendència d’anys anteriors, donat que 
ara tenim un web més amanós i amb criteris de selecció més estrictes. 
 
LA INTRANET DE L'ÀREA 
 El manteniment de les pàgines de la intranet de l’Àrea pot resumir-se en el 
següents apartats: 
a) Posada al dia de la pàgina Comissió de la Biblioteca, efectuada al novembre 
de 2003, per tal de reflectir la renovació del càrrecs que la formen. 
b) Canvis en la pàgina de Bibliotecaris temàtics i grups de treball, introduïts a 
l’abril de 2003, per tal de recollir el nou esquema de la biblioteca en la 
distribució de les tasques bibliotecàries (noves incorporacions de personal, 
baixes, etc.) 
c) Manteniment de la pàgina Funcions del personal, juny de 2003, per tal 
d’afegir petits retocs en la presentació del perfil professional dels membres de 
la biblioteca. 
d) Dues noves pàgines s’han incorporat a la nostra intranet: La Programació 
dels bibliotecaris temàtics (abril de 2003) i el Parc informàtic que 












































































































DESPESES      PRESSUPOST       2003 
 
     
                                    Pressupost  ordinari 
MONOGRAFIES     Donació Dr. Curtis Bennet 
                                    Departament de  Lingüística 








PUBLICACIONS   PERIÒDIQUES 
                            I                         
BASES  DE  DADES 
                                                             
                                                85.935,19 
 














Despeses   per  conceptes 
2003 
 
Lloc de cost   215.01  Conservació mobiliari i estris 1.125,86 
Lloc de cost   220.01  Material ordinari immobilitzat 11.441,71 
Lloc de cost   220.02  Mobiliari i estris  306,88 
Lloc de cost   220.05  Fotocòpies   65,54 
Lloc de cost   220.06  Material informàtic de consum 1.532,27 
Lloc de cost   220.09  Compra d’altre material d’oficina 2.827,70 
Lloc de cost   222.01  Telèfon 2.593,63 
Lloc de cost   227.06  Servei de transport 1.318,28 
Lloc de cost   227.09  Treballs altres empreses 16.339,37 
Lloc de cost   640.01  Adquisició mobiliari i estris 1.226,31 
Lloc de cost   650.01  Equipament informàtic menor 282,90 












           EVOLUCIÓ  DEL  PRESSUPOST 
 Memòria  2003   

























































Material   i 
Manteniment  
     8.017.891      9.726.871 6.308.542 6.221.481 4.312.557 4.622.480 
 
27.661,15 € 23.460,45€ 





















                    Nota:    
* Pressupost extra:  Donació Dr. Curtis Bennet  i Departament de Lingüística 
? Despeses Catalogació externa 
 
 
 
